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Resumo 
Considerando a necessidade de cumprir com os princíios da concorrência, da 
não-discriminação, da transparência, da livre circulação, da proporcionalidade, do 
reconhecimento mútuo e da eficiência, vertidos no direito comunitário, foi 
implementado um regime comum de contratação pública na União Europeia, que teve 
como principal objetivo estimular a concorrência trnsfronteiriça e reduzir os custos 
com aquisições e empreitadas por parte das entidades públicas. (Tratado de Roma, 
1957) 
Com esta dissertação pretende-se investigar os vários fatores que levaram à 
implementação de um sistema eletrónico de contratação pública na União Europeia. 
Para o efeito, pretende-se identificar os fatores que contribuíram para os movimentos de 
reforma e modernização da Administração Pública dos Estados-Membros, com especial 
incidência nas medidas levadas a cabo pelos diversos Governos Constitucionais em 
Portugal. Por outro lado, vamos analisar porque é que se considera que no nosso país a 
sua implementação foi bem-sucedida, avaliar as vantage s e desvantagens da 
implementação de um sistema eletrónico de compras públicas e comparar a evolução da 
contratação pública eletrónica em Portugal, no que diz respeito ao Índice de Manchester 
acima dos limiares comunitários. 
Portugal foi o primeiro Estado-Membro a determinar a obrigatoriedade de utilização de 
plataformas eletrónicas nos procedimentos de contratação pública. A utilização de 
sistemas eletrónicos de compras públicas é um reflexo da modernização da 
Administração Pública que gera eficiência operacional e permite alcançar os objetivos 
de simplificação, desburocratização e desmaterialização dos processos de contratação 
pública, sendo certo que, de acordo com as entrevistas realizadas aos principais 
intervenientes no processo de compras públicas, algum s das vantagens apontadas à 
contratação pública eletrónica, ainda ficam aquém da realidade. 
